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epistemología:
(Del gr. ἐπιστήμη, conocimiento, y -logía).
Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 
(RAE)
epistemología:
[…] estudio del conocimiento y de la justificación de la creencia […], entre 
las cuestiones centrales a las que tratan de responder los epistemólogos 
están: ¿qué creencias están justificadas y cuáles no? […], ¿cuál es la 
relación entre conocer y tener una creencia verdadera? […] 
(Dancy, 1993: 15)
desde la filosofía
epistemología:
creencias, verdades
situadas en contextos discursivos
estudios visuales:
epistemología de la visualidad
caso
Fotografía 51 y la resignificación de su contexto discursivo
(Franklin, 1952)
caso
Fotografía 51 y la resignificación de su contexto discursivo
caso
 Muerte de un miliciano - Robert Capa, 1936 
perro mordiéndose la cola (Tamayo, 2012)
Teoría heliocéntrica (s.XVI)
Mundus Subterraneus. (Kircher, 1665)





(Francisco Hernández, 1571–1577)



universo Ptolemaico (E~P)
Estudio de Inocencio X de Velázquez. (Bacon, 1953)


Me pierdo si me encuentro, dudo si 
opino, no tengo si obtuve. Como si me 
pasease, duermo, pero estoy despierto. 
Como si durmiese, despierto, y no me 
pertenezco. La vida, al final, es, en sí 
misma, un gran insomnio, y hay un 
aletargamiento lúcido en todo cuanto 
pensamos y hacemos.  
(Pessoa, 2009: 116)
(Pessoa, 1984: 31)
(Pessoa, 1984: 37
(Pessoa, 1984: 45) 
planeta 55 Cancri-e 
“La Pantera Rosa no imita nada, no reproduce 
nada, pinta el mundo de su color, rosa sobre 
rosa, ese es su devenir–mundo para devenir 
imperceptible, asignificante, trazar su ruptura, su 
propia línea de fuga […]” 
Deleuze; Guattari, 2006: 16
Mímesis, 
Remedios varo, 1960
“El mimetismo es un mal 
concepto, producto de una 
lógica binaria, para explicar 
fenómenos que tienen otra 
naturaleza.”
Deleuze; Guattari, 2006: 16
El conocimiento como una taza de café
